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Acetylcholine 131
Acute myocardial infarction 171
Ampulla cardiomyopathy 121
Aneurysms 139
Aneurysms (coronary artery aneurysm) 74
Angina pectoris 65
Angioplasty 70, 74
Arrhythmias 205
Arrhythmias and conduction disorders 81
Arterial stiffness 163
Atherosclerosis 25, 157
Atrial cardiomyopathy 81
Atrium 205
Autonomic function 114
Baro-receptor sensitivity 114
Bifurcation lesion 89
Brachial-ankle pulse wave velocity 163
Bradycardia 205
Ca-channel blockers 2
Calcium channel blocker 114
Cardiomyopathies 50
Cardiomyopathies 
(arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy) 205
Cardiomyopathy 81
Carotid artery plaque score 25
Carotid intima-media thickness 157
Carotid ultrasonography 25
Catecholamine 121
Catheter balloon commissurotomy 33
Complications 131
Coronary artery disease 25, 42, 89, 135
Coronary heart disease 70, 89, 145, 157
Coronary spasm 2
Delayed enhancement 179
Diagnosis 42
Dissection 70
Doppler ultrasound 139
Drug-eluting stent 89
Echocardiography 
(three-dimensional echocardiography) 139
Echocardiography (transthoracic) 95
ECM 81
Effusive-constrictive pericarditis 201
Endomyocardial biopsy 81
Endothelial dysfunction 2
Endothelial function 114
Exercise test 106
Fabry disease 50
Follow-up studies 33
Gated single-photon emission computed tomography 42
General fatigue 196
Heart defects (congenital, ventricular septal defect) 139
Heart failure 145
Heston index 42
Hypertension 163
Hypertrophic cardiomyopathy 95
Hypertrophy 50
Intima-media thickness 25
Intravascular ultrasound 18, 74
Kawasaki disease 65
Left ventricular function 179
Lipids 171
Magnetic resonance imaging 179
Medial necrosis 60
Mitral valve 145
Mitral valve stenosis 33
Myocardial infarction 189
Myocardial scintigraphy 121
Myocardial stunning 121
Nitric oxide 2
Organ damage 163
Oxidative stress 2
Pathology 50, 60
Percutaneous coronary intervention (PCI) 18
Physical activity 157
Plaque 135
Pulmonary artery 106
Pulmonary disease 106
Pulmonary hypertension 196
Pulse wave velocity 114
Purulent pericarditis 201
Quality of life 106
Restenosis 18, 189
Rise in C-reactive protein (CRP) 196
Salmonella enteritidis 201
Sarcoidosis 179
Shock 131
Single-photon emission computed tomography 179
Statin 171
Stent 70, 135, 171, 189
Stent (sirolimus-eluting) 60
Stent (sirolimus eluting stent, fracture) 74
Takayasu’s arteritis 196
Thromboembolism 70
Transient ischemic dilation 42
Treatment 189
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Vasospastic angina 65
Ventricular arrhythmia 205
Ventricular fibrillation 131
Ventricular remodeling 95
Ventriculat tachycardia 131
Walking 157
Wall motion score 95
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